



私は、 年 月 日にその明知大学を訪ねた。日本唯一の囲碁週刊新聞 週刊碁 の記者
としておよそ 名の学生に対して講義を行うためだ。
ここで簡単に明知大学囲碁学科を説明しておく。現在は学士だけでなく修士、博士も取得で




























たが、 年の 回大会からは日中韓の ヶ国で支援している。各国・地域の代表一人ずつが
参加するのが原則なので、アマ世界一を決める大会といえよう。
年第 回杭州大会取材後のコラムを次のように書いた。































































アマの段位について、タイで初段になるためには 通り。一つは ヶ月以内に 局、有段者
と対局（ハンデ戦）し勝利すること。 局勝った後には、 段か 段と試験碁を打つ。このと











年 月に、中国の北京で行われた第 回ワールドマインドスポーツゲームズ（ 、
国際マインドスポーツ協会主催）は囲碁界にとって空前の規模の大会だった。
まず現地で書いた速報の文章を引用したい。
頭脳の祭典 第 回ワールドマインドスポーツゲームズ（ 、国際マインドスポーツ協会
主催）が北京で、 月 日開幕。世界 の国と地域から集まった 名以上の代表により、囲碁・
ブリッジ・チェス・チェッカ （ードラフツ）シャンチ （ー中国象棋） の 種目、 の競技（囲碁は



































































































































































































































































































































































年の 月 日から 月 日までに、第 回アジアインドア・マーシャルアーツゲームズ
が、韓国仁川市で行われた。この大会は、アジアオリンピック評議会が主催する国際総合競技
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